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 До найбільш часто зустрічаємої патології серед вікових дегенерацій сітківки слід віднести 
хоріоретинальні дистрофії, обумовлені віковими змінами в організмі. Багатьма дослідниками хоріоретинальні 
дистрофії розглядаються як місцева реакція ока на загальний інволюційний процес. В розвитку цих змін 
надають великого значення порушення мікроциркуляції в судинах сітківки та хороідеї, первинним 
дистрофічним змінам в скловидній мембрані Бруха, змінам пігментного епітелію, порушенням обмінних 
процесів , патології ензимів тощо.  
  Метою нашого дослідження було вивчення ефективності консервативної терапії, за певною схемою 
лікування хворих з хоріональною дистрофією, за матеріалами роботи відділення мікрохірургії ока Сумської 
міської лікарні №5 за 2006 рік. 
 Було  проаналізовано 110 карт хворих на хоріональну дистрофією сітківки. Вік пацієнтів складав від 55 
до 75 років. З них чоловіки склали – 53,6% (59 чоловік), жінки – 46,5% (51 чоловік). 
 Також проводилось дослідження по стадіям захворювання. Хворі з початковою (неексудативною) 
стадією захворювання становили 60% (66 чол.), хворі з ексудативно-геморагічною стадією становили 21,5% (24 
чол.), хворі з стадією рубцювання – 18,5% (20 чол.). 
 Критерієм терапевтичної ефективності у досліджуваних є динаміка гостроти зору, поля зору, терміну 
перебування в лікарні, стану здорових функцій після виписки зі стаціонару. 
 
